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COMO SE ARRUINA 
UN PUEBLO 
Üna de las cosas del pueblo alemán, que 
más admiración producen, incluso a sus más 
encarnizados enemigos, es el relativo poco 
tiempo en que ha logrado convertirse en un 
poderoso imperio, y este extraordinario desa-
rrol lo, nos causa más admiración aún a los 
que vemos decaer y empobrecerse a pueblos 
que, como España, figuraban entre los más 
florecientes. 
Pero ese fenómeno dejará de serlo cuando 
nos detengamos un poco en su estudio, lo 
analicemos concienzudamente, e investigue-
mos las cáusas a que obedece. ¿Porqué Espa-
ña no progresa económicamente, en tanto que 
otros pueblos llegan al grado máximo de f lo -
recimiento? Ese es el problema que vamos a 
estudiar, y como el mal nos interesa más 
cuando directamente más nos afecten sus con-
secuenciasjcomenzaremos por hacer ese estu-
dio refiréndonos exclusivamente a Aníequera, 
y es posible que sacando en consecuencia la 
enfermedad que padece y arruina a esta, el 
remedio que encontremos sea aplicable a los 
demás pueblos españoles que padezcan la 
misma enfermedad. 
Es sabido que para que el individuo viva 
y se desarrolle, es necesario que la sangre 
circule por su organismo, y que si esta no 
circula, sobreviene inevitablemente la necro-
sis (muerte de los tegidos) que puede dar ori-
gen a la muerte del individuo. También es 
evidente que si a una persona que se le va 
extrayendo sangre continuamente, se irá de-
bilitando hasta apoderarse de ella la anemia 
que en plazo más o menos largo, producirá 
la muerte por caquexia. 
Pues bien: los pueblos, corno los ind iv i -
duos, necesitan para vivir, que por sus arte-
rias (que bien puede llamarse así a la agricul-
tura, la industria y el comercio) circule otra 
clase desangre, pero sangre al fin; que reci-
be el nombre de d inero. Si el dinero de un 
pueblo se estaciona, no circula, la descompo-
sición general de ese pueblo, se iniciará en 
crisis obreras, quiebras de comerciantes e i n -
dustriales,encarecimiento de las subsistencias 
y medios de vida, emigración, etc., y estos 
trastornos, darán origen a la muerte del pue-
blo que los sufra. 
Si el dinero de una población se saca en 
mayor cantidad del que en eila se produce, 
ese pueblo se irá empobreciendo y acabará 
por llegar a su tota! ruina, pues el pueblo es 
la casa de la totalidad de sus habitantes, y 
sabido es que en la casa de donde sale más 
dinero que entra, o que en ella se produce, 
la ruina es inevitable, así como si el dinero 
entra en la misma cantidad que sale, la vida 
de esa casa será estacionaría, o si e! ingreso 
es mayor que el gasto, el estado económico 
de la misma, será más floreciente cada día. . 
De Antequera salen anualmente de modo 
oficial, por decirlo así, unas quinientas mil 
pesetas por contribuciones; ochenta mil por 
contingente provincial; y unas trescientas mil, 
por Derechos Reales sobre transmisión de 
bienes. De los arbitrios e impuestos que el 
Ayuntamiento recauda, no hacemos mención, 
porque dedicados en su casi totalidad (dedu- | 
cidas esas ochenta mil pesetas por Coníin- | 
gente provincial) al pago de atenciones de 
carácter local, queda dentro de la población y 
no merma la riqueza de esta, antes bien, por 
destinarse la mayor parte de ese dinero al pa-
go de sueldos, jornales, obras de carácter lo-
cal, etc., lo que producen es aumento en la 
circulación interior de dinero, y por lo tanto, 
vida. 
Sin embargo, es innegable de que apesar 
que Antequera produce con exceso la suma 
en que hemos calculado las salidas por i m -
puestos, la vida de nuestra ciudad,no solo no 
es estacionaria, sino que cada día es más ra-
quítica. Luego hay otras salidas de dinero im-
portantes;que no tienen carácter oficial; fuen-
tes de riqueza inactivas, o dinero que se es-
taciona. 
La primera deducción, es de tal evidencia, 
que negar su realidad sería absurdo. Los es-
pañoles, en general, tenemos la manía díí que 
nada de España es bueno; lo bueno ha de ve-
nir del extrangero. Y esto que ocurre en la 
totalidad de España, tiene además otras agra-
vantes: en las capitales de provincia, creen 
que para comprar bueno y barato hay que 
acudir fuera de España, ó, en segundo térmi-
mo, a Madrid; y en los pueblos se tiene la 
creencia de que para adquirir buenos artícu-
los en condiciones, hay que adquirirlos en e! 
extrangero, en la Corte, en la capital de pro-
vincia, o en otro pueblo de mayor importan-
cia que el nuestro. Todo menos comprar en 
la población donde vivimos. Y esta conducta 
nuestra, de todos los españoles, tratamos de 
justificarla alegando que en nuestro pueblo 
no se encuentra nada, que todo cuesta un 
sentido^ que aqu i no saben hacer ta l o cual 
cosal que lo que aqu i hay es m u y mato, y 
otras excusas por ese orden. 
Ael las se podia muy bien contestar, por 
lo que a Antequera se refiere, que aquí se 
producen muchos artículos y tan buenos co -
mo donde mejor lo sepan fabricar. Y por ve-
nir muy en su lugar aquí, vamos a referir un 
caso ocurrido a un fabricante de mantas de 
Antequera con motivo de un viaje. 
Regresaba del extranjero este Sr., y en el 
trayecto de Madrid a irum, t avó conversa-
ción con un matrimonio español que regre-
saba de Londres, recayendo esta sobre la in-
dustria extranjera, a la que el aludido ma-
trimonio prodigó grandes elogios, y para de-
mostrar lo merecido de estos, dijeron que en 
Londres habían adquirido una manta magni-
fica, como en España no se fabricarían en 
muchos años, y describiendo minuciosamen-
te la manta en cuestión. Mas como al hacerlo 
omitiesen algunos detalles, nuestro amigo se 
los hizo notar a sus compañeros de viaje, re-
señando hasta una pequeña etiqueta. Pregun-
tó uno de los viajeros al mensionado fabrican-
te, donde había visto tales mantas, causán-
dole gran sorpresa Id siguiente respuesta: 
— Es que precisamente, esa manta que us-
tedes han comprado en Londres y que tanto 
les gusta, está hecha en nuestra fábrica de 
Antequera. 
También podría referir otro caso análogo 
sucedido en Sevilla a un antequerano a quien 
enseñaron una manta comprada en Paris en 
los almacenes del Prtmíemps, diciéndole que 
iba a ver una manta como jamás se harían en 
Antequera, desquitándose nuestro paisano al 
ver la manta, enseñando el pequeño precinto 
o marca de fábrica del que resultaba que la 
manta estaba hecha en Autequera por la 
«Casa Ovelar» 
Seguramente muchos lectores estarán pen-
sando que no son mantas todo lo que en An-
tequera se necesita, pero es que igual que 
con las mantas sucede con los demás artícu-
los que aquí se producen. Cierto que en los 
comercios no siempre se encuentran todos 
los artículos que se desean: pero no culpemos 
de ello a los comerciantes, culpémonos a no-
sotros mismos que cuanto salimos de Ante-
quera o viene cualquier dependiente de una 
casa forastera, nos falta tiempo para com-
prarle cuanto necesitamos,tanto por lo que se 
refiere a tejidos, como a confecciones, calza-
do, sombreros, artículos de camisería, mate-
rial de escritorio y cuanto en una población 
se necesita. El comercio de Antequera vive 
exclusivamente dei pobre, del obrero, del 
que no compra sino en pequeñas cantidades 
o al crédito. Y como estos no necesitan de-
terminados artículos y los que pueden nece-
sitarlos los adquieren fuera, seria necesario 
que el comerciante estuviese loco para traer 
géneros que seguramente no habría de ven-
der. Y en prueba de que la culpa es de los 
antequeranos y no de ios comerciantes, voy 
a citar otro caso: 
En Aníequera las personas acomodadas, 
las que pueden comprar al contado, venían 
comprando los mueble?, como todo cuanto 
necesitan, en Málaga. La frecuencia con que 
viene por aquí un dependiente de los señores 
Piados lo demuestra. Hubo unos Sres. que 
de buena fé, creyeron que abriendo en An-
íequera un buen establecimiento de muebles, 
él dinero que en adquirir estos se invierte, 
no saldría de Autequera. Y UevaJos deesa 
convicción,se establecieron acumulando exis-
tencias de todo aquello que generalmente se 
necesita aquí, especialmente por las clases 
acomodadas. Sin embargo, estas han seguido 
comprando en Malaga, apesar de que en el 
establecimiento a que aludo pudieron comprar 
los mismos muebles en el mismo precio que 
que ios han comprado en Málaga, pues si 
bien de algunos pudiera no haber aquí exis-
tencia, e) estab'ecimiento de que se trata pue-
de venderlos por fotografías y catálogos de 
las mismas fábricas donde compran esos al-
macenes de Málaga a quienes los antequera-
nos dan la preferencia, con la ventajn de que, 
como los géneros viajan de cuenta y riesgo 
del comprador, este se evitaría el pago de las 
roturas y desperfectos "a que los muebles es-
tán expuestos durante el transporte, y este 
riesgo sería del comerciante local, que lo ten-
dría compensa Jo al ser suya la utilidad que 
hoy tienen los establecimientos de la capital, 
de nuestra provincia. 
Y ¡claro és! Como quien puede dar ut i l i -
dad al comercio y a la industria local, es 
quien tiene dinero que gastar, y en Anteque-
ra quien lo tiene lo gasta fuera, el comercio 
tiene su principal ingreso vendiendo varas de 
percaÜua, sillas de chopo, perras de bacalao, 
y de ese modo no puede progresar. 
La industria en Antequera es cada día 
menor. Son contadas las personas que sos-
tienen las pocas explotaciones que ván que -
dando. La bancarrota de algunas explotacio-
nes industriales, ha infundido el pánico y no 
hay quien se atreva a invertir su capital, po-
co o mucho en'emprender nuevas industrias 
que podrían fracasar, y esto nos lleva a pre-
ferir dar el dinero a réditos, procurando que 
esté debidamente garantizado, si bien es de 
justicia consignar que los intereses que en 
Antequera se fijan, no son excesivos, quizá 
debido al influjo benéfico de la Caja dé Aho-
rros, qne ha dado aquí muerte a la usura. Pe-
ro como por regla general el que toma dine-
ro a préstamo en nuestro pueblo, es para pa-
gar deudas, que por efecto de ser mayores 
sus gas'os que los ingresos con que cuenta 
contrajo, el prestatario tiene que obtener ren-
dimientos para aiendef a sus necesidades y 
para satisfacer los intereses al prestamista, y 
si antes de pagar réditos no podia hacer frente 
a sus gastos, menos puede atenderlos des-
pués, y viene por consecuencia a la ruina. Da 
este modo el capital se va reuniendo en po-
cas personas, y como la demanda de dinero 
por personas solventes es cada día menor, y 
el apocamiento nos impide acometer nego-
cios industriales, el dinero que no puede co-
locarse en Antequera, comienza a imponerse 
en los bancos, en cuentas corrientes con inte-
rés, donde dá pingües utilidades a los accio-
nistas de las entidades bancarias. pero sin de-
jar utilidad en nuestro pueblo, donde segura-
mente su rendimiento seria mayor, si los 
dueños de ese capital lo invertiesén en cual-
quier industria de las machas que en Ante-
quera se pueden implantar, y que a ia vez de 
producir mayor renta, daría trabajo a multitud 
de obreros, se evitaría la emigración de estos, 
y la propiedad urbana, hoy despreciadísima, 
recobraría su verdadero valor. 
En cuanto al otro punto que antes señalá-
bamos, a la existencia de fuentes de riqueza 
sin explotar, creemos que no necesita demos-
tración, pues además de que aquí se podrían 
implantar multitud de industrias, como tejidos 
de algodón,artículos de punto, fabricación de 
calzado,aprovechamiento industrial delsodio, 
(extrayéndolo de las salinas que aqui y en 
Fuente Piedra existen) y de la potasa bruta 
que se obtendría de los residuos de la fabri-
cación de azúcar de remolacha, y otra mult i -
tud de indusirias no explotadas actualmente; 
sabemos todos que en la agricultura ante-
querana, el cultivo intensivo, el verdadera-
mente intensivo, se desconoce, y que el ma-
yor rendimiento se busca cultivando la ma-
yor extensión de terreno posible. La minería 
no se explota, apesar, de que exiten filones 
de muchas clases de mineral. Cierto que el 
mineral de hierro que se encuentra en Ante-
quera, es generalmente muy pobre, pero hay 
otros minerales con los que no sucede lo mis-
mo, y sin embargo, siguen sin explotar. La 
poca industria que nos va quedando, procura 
destrozarse estableciendo con sus similares 
de la localidad, la más ruinosa competencia, 
y el comercio, por último, está condenado a 
un nuevo suplicio de Tántalo, viendo que 
sus naturales clientes ván a dejar la util idad 
que a él corresponde, a los comerciantes de 
otras poblaciones. 
Si todas esas enfermedades que complica-
das padece Antequera, se agravan, y senti-
mos más intensamente el malestar, enseguida 
cuipamos a los Gobiernos, a los Ayuntamien-
tos, a los que mandan. No nos culpamos a 
nosotros mismos, que somos los causantes del 
mal, sacando de Antequera el dinero, poco o 
mucho, de que disponemos, y no ayudando 
con él a que Antequera viva y se desarrolle. 
Habrá quien crea que en este artículo hay 
exageración. Nosotros no nos atrevemos a 
asegurar que sea reflejo exacto de la realidad; 
pero creemos sinceramente que se le aproxi -
ma...' , • • j ^ Xf \ l • Vi ' 
JUAN DEL PUEBLO. 
JH} O I O O 
Don José León Motta Alcalde Constitu-
cional de esta ciudad. 
HAGO SABER: que aprobado por el l imo, se-
ñor Delegado de Hacienda de ta provin-
cia, el reparto susíitutivo del impuesto 
de Consumos, autorizado por la Ley 
de 12 de Junio de 1911, se abre al públ i-
co el peiíodo voluntado de cobranza de 
los cuatro trimestres del expresado re-
parto, lo que se publica, para que los 
contribuyentes en él incluidos, puedan 
satisfacer sus cuotas en la Depositaría 
Municipal, durante el próximo rnés de 
Enero y hora de las 12 a las 16, advir-
tiéndose, que pasado dicho plazo sin ha-
berlo verificado, incurrirán en los apre-
mios que determina la vigente instruc-
ción. 
Antequera 24 de Diciembre de 1914. 
León Motta. 
Viajeros. 
El jueves en la mañana, regresó a esta 
nuestro distingnido amigo D.Manuel Ramírez 
Jiménez, con su bella esposa. 
Con motivo de ías Pascuas, han venido 
a pasar unos días en esta, los alumnos de I n -
fantería, D. Mariano del Canto Martínez y 
don José Casaus Arreses-Rojas 
Ha marchado a Madrid, nuestro estimado 
amigo don Manuel Moreno Rivera. 
Han llegado a esta, ios aprovechados es-
tudiantes don Antonio Lora Duque de Here-
dia, y D. Manuel Casaus Arreses-Rojas. 
El miércoles marchó a Málaga, nuestro 
respetable amigo el Presidente del Comité l i -
beral-conserva ior, D. Antonio de Luna R -
aríguez. 
Ha trasladado su residencia a Madrid, ta 
Sra. Da. Amparo Aguiiar Yáñez de Barnuevo. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Ha pasado unos días entre nosotros, nues-
tro querido Diputado D. José de Luna Pérez. 
Para asuntos propios de su industria ha 
-narchado a Málaga en el día de ayer, el 
acreditado maestro ebanista, querido amigo 
nuestro D. Manuel Pedraza. 
Es probable marche a Lucena el día de 
los Santos Inocentes, el conocido industrial 
D. Enrique Atanet García, acreditado relojero 
También hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestros buenos amigos D. José Ruiz 
López y D. Francisco Palma García, que han 
venido a pasar las Pascuas en unión de su 
apreciable familia. Sean bien venidos. 
El día 25 del actual, celebró la Junta gene-
ral reglamentaria, el Círculo Recreativo, e l i -
giendo la siguiente Directiva: 
, Presidente—D. Ramón Checa Moreno; 
Vice-Presidentes—D. Francisco de la Cáma-
ra González y D. Rafael Rosales Salguero; 
Vocales-—D. Salvador Muñoz Checa; D. José 
Lora Pareja; D. Juan I. Saavedra y D. Je-
rónimo Jiménez Vida; Contador—^D. Félix 
Ruiz García; Tesorero—D. Francisco García 
Galvez; Bibliotecario: D.José Romero Pavón; 
Secretario 1.° D. José Moreno Ramírez y el 
2.° D. Manuel Gallardo del Pozo. 
Enhorabuena 
Ha terminado con gran brillantez la ca-
rrera de Arquitecto, nuestro distinguido pai-
sano D. Francisco Checa Perea. 
Nuevo Contador 
El dia 16 del corriente se posesionó de su 
cargo de Contador de los fondos de este Mu-
nicipio, nuestro distinguido amigo D. Pedro 
Ortiz Padilla. 
Le felicitamos cordíalmente, deseándole 
toda clase de prosperidades en el nuevo 
cargo. 
Loter ía de Nav idad 
Los empleados de las oficinas municipa-
les, que habían distribuido entre si un décimo 
de la Lotería para el sorteo de Navidad se 
han visto favorecidos con un premio de 
5.000 ptas. habiendo correspondido, por tan-
to, 500 ptas. al décimo. 
También a los empleados y operarios de 
las fábricas de tejidos de los Sres. Bernardo 
Bouderé y Sobrinos les han repartido oíro 
premio de 5000 pesetas y el reintegro del 
mismo número. 
Víctima de la enfermedad que hace tiempo 
venía padeciendo, ha fallecido el que fué en 
vida respetable amigo y honrado comercian-
te D. [osé Borrego Quintana. 
El sepelio tendrá lugar hoy a las 4 de la 
tarde. Acompañamos a su apreciable familia 
en el pesar que les agobia. 
'BENDITOS SEAN 
LOS NIÑOS ESPAÑOLES 
Aunque la sublime intención de los niños 
españoles al proponer a las naciones en 
lucha, un día de tregua en holocausto al 
nacimiento del Redentor, no haya dado 
resultado, siempre quedará la gloria de tan 
hermosa iniciativa. Y sobre elia, ahí va ese 
inspirado comentario, que tenemos el gusto 
de transcribir de «El Mercurio», periódico de 
Valparaíso, cuyo autor es nuestro compa-
trióta que años ha ejerce allá sus dotes 
periodísticas. 
Como aromosa y delicada flor entre 
cardos, nos trajo ayer el cable la noticia de 
que los niños de las escuelas de España han 
acordado proponer a las naciones bel ige- \ 
rantes, por medio de un mensaje f irmado 
por ellos, la idea de que hagan entre sí nego-
ciaciones para que durante el día y la noche 
del aniversario del natalicio de aquél que 
nació para predicar entre los hombres la I 
doctrina que se sintetiza en la bella y sencilla 
frase de "Amaos los unos a los otros", no 
suene el estampido del cañón que hace tre-
pidar la tierra manchándola de sangre huma- | 
na y sembrándola de escombros, y para que 
sea apagada la tea incendiaria que enseña 
al cielo con sus resplandores a Europa—ese 
Continente que ha llegado a la más elevada 
cumbre de la cultura a ia sombra del cristia-
nismo—destrozarse despiadadamente, bár-
baramente, horriblemente, como si no tuviera 
la menor noción de la sublime Doctrina del 
Divino Maestro. 
¿Las infantiles manos españolas firmarán 
el mensaje sin comprender del todo la subl i -
midad de su bella iniciativa ni - el alcance 
moral de ella? 
Esos niños, hijos del pueblo cristiano 
más guerrero que ha escrito con las armas, 
con las ciencias y con las artes las más 
grandiosas pájinas de la historia-de la c iv i l i -
zación europea que ningún otro pueblo de 
cualquiera religión y de cualquier continente, 
levanta sus tiernas manecitas en actitud 
suplicante en demanda de un día de paz, 
de un día de tregua, de un día de contento 
para todo el orbe en nombre del que fué todo 
amor, todo caridad, todo mansedumbre. 
Esos benditos niños, almas inmáculas, 
corazones sencillos ¿comprenderán el horror 
de la guerra? Sí; sus padres les habrán 
contado que su amada patria ha tenido 
recientemente días de luto, días de desola-
ción, días de amargura proporcionados por 
otras naciones que, finjiéndole amistad^ la' 
arrastraron a sostener simultáneamente tres 
guerras en lejanos lugares con el fin de 
hundirla y hacérsela esclava para luego 
repartírsela como túnica de Jesús. 
Más esos niños,que completarán la jigan-
íesca empresa de despertar e! nunca perdido 
gran espíritu de la raza ibera, son cristianos 
puros porque aún no han entrado en sus 
sencillos y tiernos pechos ni el áspid de la 
duda que muerde a la fé, ni el veneno del 
escepticismo que destruye a la nobleza, u1 
el virus del odio que mata al amor... Son 
almas blancas, son ángeles de paz, son unos 
cuantos de los mejores amigos de Jesús. 
Son, en una palabra, los representantes de 
aquel manso cordero que van a recordar 
a los que se odian, a los que se matan como 
fieras, que antes que a destruirse aprendieron 
de sus madres en la cuna y de sus maestros 
en la escuela, la sublime y redentora doctrina 
del amor al prój imo. 
SÍ esos benditos niños no fueran espa-
ñoles, su iniciativa no tendría tanto alcance 
moral. Ellos saben que entre las naciones en 
guerra hay algunas de las que ayudaron 
indirectamente en el intento de destruir a 
España; ellos saben que ninguna de las 
naciones en guerra tuvo la nobleza de p ro -
testar de aquella infamia; ellos saben que la 
integridad del suelo y de los mares españoles 
están hollados por una de las naciones en 
guerra; ellos saben que hay esparcido por e] 
mundo un fárrago de literatura que pretende 
ridiculizar a España, obra de otra de las na-
ciones en guerra; ellos saben que en alguna 
'de las naciones en guerra suelen decir las 
madres cuando sus hijitos no quieren dor-
mirse y a modo de amenaza: «¡Duerme, niño, 
que vienen los malditos españoles!» ¡Ellos 
saben tantas cosas repugnantes e infames!... 
Pero estos benditos niños españoles son 
cristianos incólumes y, como su amigo Jesús 
de Nazaret, perdonan a los que les ofendie-
ron, pidiendo para ellos un día de tregua, 
ya que no pueden evitar que se destruyan. 
Por esta razón esos benditos niños, esos 
niños poetas, esos cristianos niños, son los 
genuinos representantes del que nació en un 
pesebre mientras se oía el seráfico canto de: 
"¡Gloria en el cielo y paz en l a t ierra 
entre los hombres de buena voluntad!,, 
¡Benditos sean los niños españoles! 
J . P E L A E Z Y T A P I A . 
25—XI—1914. 
¡ i S E M S A C Í O N A L E S P E C T A C U L O ! ! 
Ei conocido gimnasta M r . E tnecon i , que ha t iempo subió al Angelote 
por una cuerda colocada en la parte exterior de la torre de San Sebastián, re-
petirá mañana de una a tres de la tarde, su arriesgado ejercicio, ascendiendo 
por un alambre, desde la plaza de S. Sebastián a las murallas del cast i l lo. 
Una bandera colocada en .la torre de la ex-Colegiata, anunciará probable-
mente el espectáculo. 
En caso de un accidente desgraciado, le sustituirá M r . O L E M A C . 
B O L E T Í N R E L I G I O S O 
PROGRAMA PARA HOY 
1.° «Cádiz» (2) paso-doble porYorapar. 
•2.° «Eloísa» polka, por José Franco. 
S.9 «Mascarada» vals-jota, » » 
4. ° «La Circasiana»- mazurka,» » 
5. ° «¡Olé Triana!» paso-doble, Ferrer. 
Antequera 27 de Diciembre de 1914. 
E L D I R E C T O R , 
Felipe Sansebaséián. 
D E O L L l N A 
Por nuestro corresponsal de Moll ina 
tenemos conocimiento de que una Comisión 
del partido liberal-conservador, represen-
tando a todas tas clases sociales, ha entrega-
do al Sr. Alcalde D. Antonio Vergara, un 
primoroso y rico bastón, distintivo de su 
autoiidad como testimonio de gratitud y 
afecto al digno funcionario que con el mayor 
celo cumple los múltiples deberes cíe su 
delicado cargo mejorando al pueblo que 
sabe corresponder con sentimientos de 
noble gratitud a los beneficios que demuestra 
merecer. 
Como muepe lo be l lo . . .? 
Yo que nunca creyera: 
Que la beldad muriera; 
Salí ya del engaño en que yacía, 
Que hasta en mi patria chica encantadora, 
La pátina del tiempo destructora 
Ha llevado a lo bello la agonía... 
He encontrado un ejemplo. 
En la agonía fatal, de un lindo templo. 
A! pié de una atalaya gigantesca; 
Como siempre risueña, pintoresca, 
Alzando sus ajugas medioevales 
Una iglesia dormía. 
Recibiendo por huecos con cristales 
La luz del l impio azul de Andalucía... 
Ha tiempo que lloraba 
La muerte de un amigo, 
De un arco gigantón, que dió consigo 
En el Museo que ei pueblo preparaba... 
Ha tiempo que la iglesia 
Padecía muchas penas, 
Al ver desmoronarse las almenas 
De una cercana murallüla recia... 
Un crudo clia de invierno, sobre el suelo 
Hundlósele una lumbre 
Y vió un girón del azulado cielo 
Por el boquete abierto en la techumbre .. 
Otro día, la nieve en grandes copos 
La dió blanco sudario' 
Más, derribó el gallardo campanario 
^Formado con madera de unos chopos... 
'En tanto sus agujas, se elevaban 
Y parecía que en su lenguaje mudo 
Auxi l io demandaban; 
Pero el templo no pudo 
Conseguir de su pueblo medicina 
Y sí tan solo alguna que otra china 
Que en las pedreas frecuentes le alcanza-
Sus hijos se excusaban [ban; 
Porque el remedio resultaba caro 
Y en triste desamparo. 
Perdida la esperanza en salvación. 
Se hubo de ver la iglesia: 
Cual el difunto amigo gigantón... 
Cual la cercana murallilla recia... 
RITA GODELBE. 
Dominica ínfraoctava de Navidad 
DE L A O B L I G A C I O N Q U E T E N E -
MOS D E CONOCER A JESUCRISTO 
No es extraño que el N iño Jesús causa-
; se admirac ión a la Vi rgqn Santísima y a San 
José: '4 -
Ellos no podían menos de admirarse de 
tantas maravi l las divinas como br i l laban 
en él, y de las cuales eran los pr imeros tes-
tigos, o tal vez los dichosos inst rumentos. 
Lo que debe sorprendernos sobremanera, 
es, que casi todo el resto del m u n d o , vivía 
en un entero olv ido del Salvador. En efecto, 
¿no es una paradoja bien extraña, que ha -
biendo el H i jo de Dios hecho y red imido el 
mundo, este no le halla conocido? La obra 
desconoció a su artíf ice, el siervo a su Se-
ñor, el esclavo a su l ibertador. Quien p u -
diera creerlo, si no lo di jera el Evangel io, 
¿Mundus per ipsum factus est et mundus 
eum non cognovit. El Verbo encarnado— 
dice S. Juan —vin iendo a! m u n d o , vino a 
su propia^casa, y sus domésticos no qu is ie-
ron recibir le. I n p roper ia venit, et su i eum 
non receperun, Era la verdadera luz del 
mundo;pero el mundo , ciego con sus pasio-
nes, sepultado en las tinieblas del error y 
del pecado, no conoció esta luz eclipsada 
con el velo de nuestra carne. 
Esta luz br i l ló en medio de las t inieblas. 
L u x in tenebris lucei : Despidió rayos hacia 
todas partes por medio de una doctr ina pu-
ra, unos milagros benéficos, unos ejemplos 
extraordinar ios de santidad: no obstante, el 
cuerpo de la Sinagoga desechó esta luz en-
carnada: solamentef le recibieron algunos 
pocos de sus hi jos; viéndose desechada de 
los hombres, para inst ru i rnos se ret i ró a 
la habitación de los animales. 
Esta ceguedad de ios Judíos, me atreve 
a decir que se propagó, y llegó hasta noso-
tros.¡Jesucristo está entre nosotros con más 
ostentación, sin duda, que entre los judíos 
durante su vida mor ta l ! Eí es p r inc ipa l o b -
jeto de nuestra fé,Ia verdad capital de nues-
tra re l ig ión, la puerta por donde entramos 
al cr is t ianismo; ¿pero es conocido, recibido 
y adorado como es debido? El establo de 
Belén no fué tan pobre ni tan f r i ó como 
nuestro corazón: y la i ng ra t i t ud ' de l m u n -
do, que no quizo recib i r a este Dios recien 
nacido, no fué más c r im ina l q j e la i nd i f e -
rencia con que muchos crist ianos mi ran 
sus mayores misterios. 
4 depósitos para aceite de 100 arrobas 
sin haberse usado. 
En esta Redacción informarán. 
E L A B O R A C I Ó N 
- = DE = -
J W E W D O S . roscos y m m m 
Manuel Vergara Nieblas 
H E R A L D O D E A N T S Q ü E R A 
( c o n y s i n v á l v u l a s 
Tipos desde 8i20 a 30il00 H . P . ^ P r e c i o s desde O.SOO a 
S^r.OOO marcóos. 
G R A N P R I X d e l «A.C.F.> (circuito de Lyon) , en 4 de Julio últ imo: los tres 
pr imeros premios fueron ganados por automóviles IVIoroecl^s sobre 
n^t^urnátloos Ooixtrin^ntal* 
Tres nervaduras—Planos—Rouge Ferré.—Circu i to marroquí (1914) 
Esta prueba, la más dura del año, fué ganada como en 1913; sobre neumáti-
cos OOJVODIiVJBÍPií^ AIv 
obteniendo los S PRIMEROS PREMIOS, coches sobre estos neumáticos. 
Representante de ambas casas, J O A Q U I N RUIZ O R T E G A , Alameda 10. 
¿tecuerdos :-
~: juveni les 
No tengo yo las pretensiones de añadir 
nada nuevo sobre A lemania , mucho más 
hoy que en el poema épico en que lucha 
por su existencia y venti la su porvenir en 
el mundo , tanto se cantan sus glorias y 
grandezas. T r i b u t o yo en m i esfera par t i -
cu lar de cronista impresionable y modesto, 
de turista entusiasta y de aficiones ar t ís t i -
cas y estéticas, un homenaje de admirac ión 
y grat i tud a aquel pais y a la raza v i r i l y 
superior que lo puebla porque pude per-
sonif icar la toda entera en ía gente de ella 
que conocí de cerca y en los ejemplares 
determinados en que aprecié todas sus 
v i r tudes y altas prendas particulares y so-
ciales. Presencié aquel espectáculo simpá-
tico y edificante de costumbres sanas y 
honradas a base de una moral franca sin 
gazmoñería y de una religiosidad fervoro-
sa sin fanat ismo. Y asistiendo ai proceso de 
la niñez a la adolescencia de aquella juven-
t u d , puedo expl icarme hoy que Alemania 
ostente esos sabios, esos artstias, esos i n -
dustr iales, esos patriotas y esos soldados. 
A lguna magia tendrá el trato alemán 
cuando yo español, andaluz y por tanto 
inconstante y fantaseador, me sometí a su 
in f lu jo y sufrí su atracción. Nadie me ob l i -
gaba en mis dos años de residencia en A le -
mania a permanecer fijo en un punto en 
vez de recorrerla de ciudad en c iudad, lo 
cual es v ia jar y explorar pero no conocer 
a fondo una nación. Yo fijé mis cuarteles 
en Dusseldorf y me contenté con hacer las 
más interesantes excursiones, de las que 
le nostalgia de mis amigos y la in t im idad 
de aquellas famil ias me hacían pronto re-
gresar. Pasé quince dias en Ber l ín, sober-
bia capital , pero que no puede sorprender 
a quien conozca Londres y París. Yo por 
otra pane me engolfaba en los Museos y 
galerías que son r iquís imos y sorprenden-
tes. Otras dos semanas en Dresde, que po-
see tesoros de arte universal y especialida-
des en las mejores obras artísticas de todas 
las escuelas. En Leipzig satisfice mi cur io -
sidad de ver aquellas maravillosas i m p r e n -
tas que surten al mundo de lectura barata 
y de intelectual ismo cosmopolita. 
M u n i c h me mereció un mes de ausen-
cia de Düsseldorf y gocé ext raord inar ia-
mente extasiado en sus opulentas Pinaco-
tecas, con su riqueza en las obras más raras 
de la p in tu ra ant igua alemana y flamenca, 
como los ejemplares inapreciables de H o l -
bein, Durer y Van Eyck. A l l í está el cua-
d ro más valioso, o la obra maestra de 
nuestro Ribera «el testamento de Séneca». 
Pero ní la vida animada de esas grandes 
capitales, con sus grandes espectáculos y 
sus teatros de ópera en que se desarrolla 
por aquellas estupendas orquestas toda la 
magnif icencia de la música de Wagner , 
me compensaban de la falta de compañía 
que en Düsseldorf me hacía o lv idar mi 
condic ión de extranjero y mer id ional t ras-
plantado a los cl imas nebulosos y frios del 
Norte. Volví apresurado de mi viaje a Ber-
l ín para pasar la Noche Buena en fami l ia , 
entre mis dulces rubias y mis gallardos y 
leales compañeros artistas y otros jóvenes 
instru idos, que constituían una sociedad 
encantadora. 
El árbol de Noel tiene allí toda su s ig -
nif icación legendaria, y su poesía ín t ima, 
no dentro de un salón, sino al aire l ibre, 
sobre la nieve, y a su alrededor se danza 
con antorchas como en los büsque's sagra-
dos en que un solo pino con su retablo ta-
l lado en el tronco cobijaba a u n pueblo 
sirviéndole de templo. Los alemanes se 
jactan de haber sido cristianos mucho a n -
tes que todas las naciones latinas hoy tan 
católicas y crist ianísimas. Las fiestas de 
Düsseldorf hacen raya en Alemania. Se 
comprende pues, es una población de a r -
tistas y de banqueros opulemos, que echan 
el resto en lu jo y en buen gusto. La Aca-
demia de Bellas Artes es la que sostiene la 
tradición clásica y sus profesores son los 
más excelentes maestros de la nación. Al l í 
se han pintado los grandes iien/.os de las 
batallas ganadas por el Gran Federico, los 
techos y cuadros alegóricos que enriquecen 
ios palacios de Berl ín, Postdam y Fned ich-
ruhe y que tanta fama ha dado a Campha-
usen, Menzel, Defreger y tantos otros. Na-
die sobrepuja a los artistas alemanes en la 
ciencia de la indumentar ia , en el sabor y 
conocimiento de las épocas históricas y en 
el arte de la composic ión; aunque su colo-
rido sea poco realista. Los pintores de aque-
lla nación, como sus generales, saben m a -
nejar, mover y desarrollar grandes masas, 
en la guerra de soldados y en el lienzo de 
figuras evocadas de las páginas gloriosas. 
Continuará R. Chacón. 
- R O S A S Y E S p í H A S -
Con ese t í tu lo verá la luz públ ica el i .0 
de Enero de 1915, una Revista mensual 
i lustrada, verdadera i lustración mund ia l 
de l i teratura y arte. 
«Todos los días aparecen nuevas pub l i -
caciones i lustradas; pero se nota la falta de 
las que estando al nivel de las mejores, las 
puedan leer sin peligro las famil ias verda-
deramente piadosas, que las pongan a! co-
rr iente de lo que sucede en el mundo y 
produzca honda emoción estética con las 
galanuras que ofrecen al arte los adelantos 
tipográficos 
Esta revista se editará en Valencia y 
el plan general que se propone seguir, es 
el que a cont inuación se detalla; a más de 
que los hechos se encargarán de manifes-
tar al públ ico sus deseos: 
«Información del més.-Ecos del vatica-
no.-Siluetas de personajes i lust res. -Cróni -
cas l iterarias: novela, teatro y poesía,-Cró-
nicas musicales. — Fomento de literaturas 
regionales.-Personajes, escenas y enseñan-
zas de la Histor ia -Vu lgar izac ión científ ica: 
maravi l las del Microscopio y Telescopio.— 
in formac ión mariana universal . -De las m i -
siones: tipos, leyendas y costumbres.-Con-
sultorio general.-Cuentos.- Caricaturas y 
pasatiempos, etc. etc. 
Todo ello profusamente i lustrado con 
grabados a dos, tres y cuatro colores. 
Colaboradores nacionales y extranjeros 
de lo más escogido y numeroso. 
Suscr ipción: Ptas. 4,50 al año. L ibrer ía 
El Siglo X X . (Pago anticipado) 
4 P E S E T A S D I A R I A S " 
Es el sueldo que gana toda persona de 
ambos sexos, que sabiendo escribir con una 
letra regular, desee ocupar sus ratos de ocio 
en un facilísimo trabajo de escri tura que 
necesitamos profusamente para la propaga-
ción de nuestros inventos en España. No hay 
nada que comprar. Detalladas referencias que 
se envían gratis escribiendo a los ESTABLE- : 
CIMIENTOS LISBONENSES,Rúa da Prata , 
número 156; L I S B O A (Portugal). \ 
L a C a r r e r a d e l P o r v e n i r 
P r e p a r a c i ó n r á p i d a por Co r reo 
y s in que el a l umno salga de su casa n i haya de abandonar 
su empleo n i sus más perentor ias ocupaciones 
PARA LA NUEVA CARRERA DE 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Secretar ios de Ayuntamiento 
con nueva escala de sueldos hasta 
ifl l/ÍIftlíQ QIM PADDCÜA no desPrec'Ie's 13 0Portunidad tlue se os presenta 
J U v t i y L o Ollil uHnntnft con la organización de esta nueva carrera, la de 
más porvenir y la más fácil de estudiar sin salir de casa ni hacer glandes gastos. 
E n breve convocator ia para exámenes. 
12.000 PTAS, 
Más «les: ACADEMIA SOLER C a s t e l l ó n 
En la ú l t ima reunión celebrada por la 
Comisión Organizadora del Pr imer Con-
greso Nacional de la Piensa no d iar ia , se 
t rató, entre otros importantes asuntos, los 
siguientes: 
Nuevas adhesiones de periódicos que 
reúnan más de 2 0 0 . 
Rebajas concedidas por las Compañías 
de ferrocarriles para los Sres. Congresistas. 
Se dió cuenta de varios interesantísimos 
temas recibí Jos. Se acordó d i v id i r éstos, 
en tres enunciados: Profesionales, Econó-
micos y de carácter genera!. 
Fué aprobado el Reglamento del Con-
greso. 
Queda enterada la Comisión de una co-
municación interesantísima del d i s t i ngu i -
do publicista y ponente del Congreso, el 
diputado a Cortes don Baldomero Argente. 
Cida dia es mayor la predilección de 
las damas españolas por H ig iene y Belleza, 
la bella publ icación matritense. 
Las recetas, indicaciones y consejos pa-
ra el realce de la belleza femenina, que en 
sus pr imeros números lleva publicados, le 
han conquistado ya, por su alto valor cien-
tíf ico y práctico, una simpatía y una pro-
tección del bello sexo sin precedentes en las 
revistas de ahora. 
El ú l t imo número, que tenemos a la vista 
iguala, si no supera, a los anteriores, por 
lo út i l y lo ameno. 
Toda mujer , cuidadosa de sus encantos, 
debe pedir un número de muestra al apar-
tado de Correos n ú m . 663, Mad r i d . 
Hemos recibido el número 44 de tM í 
Revista, que publica la importante y popu-
lar casa editor ial G A L L A C H de Barcelona. 
La ut i l idad práctica que esta simpática 
publicación representa para las famil ias y 
la amenidad de que está revestida, just i f ica 
plenamente el favor que sigue alcanzando 
convirt iéndose en verdadero e indispensa-
ble periódico del hogar. El número que 
acabamos de recibir, profusamente i l us t ra -
do, constituye un derroche de buen gusto y 
así no es de extrañar la aceptación que ob-
tiene. 
Con el per iódico- i lustración M i Revista 
la casa editor ial G A L L A C H , hace verda-
dera y positiva obra de cul tura a la par que 
patr iót ica, bastando para convencerse de 
ello examinar el considerable texto que 
contiene, i lustrado profusamente y c o m -
probar el interés que despierta en todas las 
famil ias. Modas, labores, música, cuentos, 
experimentos científicos, anécdotas, chas-
carri l los, lecciones de cosas, cocina, medi -
cina casera, de todo y para todos tiene algo 
M i Revista. 
Si a esto añadimos que el ín f imo precio 
de abono, lo devuelve la casa editora a los 
suscriptores en l ibros de un importe equ i -
valente, será ocioso insist ir en la cal i f ica-
ción de labor patriótica que hemos dado a 
la, que realiza la referida casa edi tor ia l y 
que viene a just i f icar el progresivo número 
de suscriptores. Plácemes merece el señor 
G A L L A C H , propietario de tan impor tante 
centro edi tor ia l y de cu l tu ra , por la mane-
ra que tiene Je dist inguirse en su industr ia. 
Don José León Motta, Alcalde Consti tu-
cional de esta Ciudad. 
HAGO SABER: Que a los treinta días hábiles 
a contar desde el siguiente al en que aparez-
ca inserto este edicto en el Boletín Oficial de 
la provincia, tendrá lugar en estas Casas Con-
sistoriales, bajo mi presidencia y con la asis-
tencia del Concejal designado al efecto, la 
subasta por pliego cerrado del arbitrio si-
guiente: 
Sacriíicio en el matadero y reconocimien-
to de las reses de cerda destinadas a la ven-
ía pública, por todo el año de 1915; tipo 
7.000 pesetas, depósito previo el 5 por 100, 
fianza definitiva el 20 por 100 del remate. 
El pliego de condiciones se hallará de ma-
nifiesto en la Secretaría municipal, para que 
los interesados puedan examinarlo. 
Horas de subasta, de 13 a 14. 
Antequera 19 de Diciembre de 1914.—Jo-
sé León Motta. 
Modelo de proposición 
D , vecino de , habitante en calle de 
, núm enterado del pliego de condi -
ciones para el arriendo del arbitrio sobre «el 
sacrificio de matadero y reconocimiento de 
las reses de cerda destinadas a la venta pú-
blica,» se obliga a practicar dicho servicio 
por la suma anual de pesetas...... (en letra) 
durante el tiempo del contrato. Fecha y fir-
ma. 
Don José León Motta, Alcalde Constitu-
cional de esta Ciudad: 
HAGO SABER: Que a los treinta días hábi-
les a contar desde el siguiente al en que apa-
. rezca inserto este edicto en el Boletín Oficial 
de la provincia, tendrá.lugar en estas Casas 
i Consistoriales,bajo mi presidencia y con asií-
" tencia del Concejal designado ai efecto, la 
subasta por pliego cerrado del arbitrio si-
guiente: 
Puesto o asiento en la «Plaza de Abastos» 
y sitios de venta del pescado que se intro-
duzca en la localidad para el consumo públi-
co, en cuanto al aumento de tributación con-
signado en la tarifa general del arbitrio «Pla-
za de Abastos» por todo el año de 1915; tipo 
6.000 pesetas, depósito previo el 5 por 100, 
fianza definitiva el 20 por 100 del remate. 
El pliego de condiciones se hallará de 
manifiesto en la Secretaría municipal, pata 
que ios interesados puedan examinarlo. 
Horas de subastas, de 14 a\í5. 
Antequera 19 de Diciembre de 1914.--
José León Motta, 
Modelo de proposición 
D , vecino de , habitante en calle 
núm , enterado del pliego de condiciom ; 
pai;a el arriendo del servicio^ de administra -
ción, investigación y cobranza del arbitrio se 
brf puesto o asiento en la Plaza de abastí-
yÉitios de venta del pescado qüe se introduz -
ca' en la localidad para el consumo públic» . 
en cuanto al aumento de tributación consi^ -
nado en la tarifa general del arbitrio «Pltá¿ 1 
de abastos» se obliga a practicar dicho se;-
vicio por la suma anual de pesetas...... (en k -
tra) durante el tiempo del contrato. 
— — • 4 ^ — 
Don José León Motta, ¡Alcalde Constih -
cional de esta Ciudad. 
HACE SABER: Que el Excmo.Ayuntamien • 
de mi presidencia, en sesión del día de ay( . 
acordó arrendar por medio de subasta púbi; -
ca por el sistema de pliego cerrado la reca 
dación del arbitrio sobre consumo de elect;,-
cidad por todo el próximo año de 1915. 
Lo que se anuncia por edicto en el Bol 
tín Oficial de la provincia, contándose di : 
dias a partir de su inserción en el mismo, \ -
ra oír reclamaciones contra dicho acuerdo. 
Antequera 19 Diciembre de 1914.—Jo • 
León Motta. irnA 
Estos edictos han sido publicados en el í 
letín Oficial de ía provincia el día 22 de 1 
ciembre del corr ente año. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
¿ C a m b i o d e G o b i e r n o ? 
¡No señores, nú! Oue es un título para que lean Vdes. este anuncio. 
En l -sa M&^'&hlAQm* cÍ5i> C o l o n i a l e s 
Acaba de recibirse un surtido de Q U E S O S D E B O L A de Holanda, 
sin mezcla de patatas, directo de fábrica acreditada, marca « V I C T O R I A » . 
También ha llegado fresca la M A N T E C A D E C O P E N H A G U E (Dina-
marca) marca H E Y M A N conocida por de Hamburgo. 
I* R O I O S 
Queso de bola puro a 14 Reales K i lo . 
por piezas a 13 < * 
Manteca Heyman a 9.60 « Lata, 
LA I REPÚBLICfl 1 ^ 1 Almacén | de f Coloniales 
w 
Este acreditado estabiecimiento avisa ai público en genera!, que habiendo concluido 
la reforma del local, dispara sus cañones, no para destruir a la humanidad como sucede 
con la guerra europea, sino para beneficiar ios bolsillos tan escamoteados de los españoles. 
L O S O B U S E S E N A C C I O N 
Arroz superior 
« blanco 
« Bomba 
Azúcar P Antequera 
« T polvo 
0.40 pesetas kilo 
0.50 « « 
0.80 « « 
0.85 « « 
0.80 « « 
? Café Puerto Rico Habichuelas 1.a 
®} Betún 2 cajas 
{gg) Mariposas 2 cajas 
2.— pesetas libra 
0.45 * kilo 
0.05 « 
0.05 « 
N Q ' T J L . — E s t o s son "botones de mtiestrai. 
A L M A N A Q U E 
fBa i l l y Bailliere 
G)fí> P e q u e ñ a e n c i c l o p e d i a 
d e l a v i d a p r á c t i c a 
Esta.Casa Editorial repartirá entre 
susjavorecedores 1 
1 . O O O d é c i m o s 
(o sean 100 billetes) para el sorteo de 
la" Lotería ^Nacional posterior al 30 de 
Junio de 1915, cuyos décimos cuesien 
a 3 pesetas. Si todos éstos salen pre-
m¡ac|os,el Almanaque para 1915 podría 
distribuir '"entre los favorecidos muy 
cerca de 250.000 pesetas. 
3P n K C I o s 
E n rústica. 
E n cartoné 
. 1.50 ptas. 
.2.00 » 
A g e n d a s de 
B u f e t e y BolsiLLo 
De venta en la Librer ía 
E! S i g l o X X 
Anton io J iménez Robles 
D e n t i s t a d e l a B e n e f i c e n c i a 
M u n i c i p a l 
D e n t a d u r a de C a u c h ú . a l u m i n i o y 
p o l v o de o r o . 
C o r o n a s y d i e n t e s de o r o . 
Ext racc iones , Orif icaciones y Empastes 
- 183 M A D E R U E L O , 1 8 -
iwii'iiitimtiii»'«.|itwiiiii«wMmiiiiiw i m i 
E n I g L i b f e p i z 
" S í Siglo &)C^C" 
r m 
P e r i ó d i c o s a t í r i c o . | 1 5 c t s . 
J X T x i t x x ^ x ' o s S 9 0 9 ^ 
Se na rec ib ido e l n ú -
m e r o de 
r l — 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, e léctr i -
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . gratis. 
(Ant igua fábrica de Felipe Her rero) .— A^VTE^QUE^R A 
FÁBRICA DE ABONOS INERÁLES 
DE 
José G a r c í a B e H o y ^ A>itequer»a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.-—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
TURBINAS SIIMQRUN ^ V™ rendimiento 
I n s t a l a c i ó n d e 7 t u r b i n a s c o n 7 2 0 O c a b a l l o s e n 
«E L P O R V E N I R D E Z A M O R A » 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
Representante en Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
ALMACENES I D E H I E R A L O S 
D E 
M I » ® I l i l l l i l M l l 
M A . Iv ^ O- A 
Librería 6 1 SIGLO XX 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fund ic ión.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surt idas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D . J u a n M . S o r z a n o , M e r e c í Has 2 4 . 
E N E L P R O X I M O 
E N E R O 
V E R A L A L U Z 
P U B L I C A llosas s Espinas S i 
Suscripción en la L ib re r ía EL SIGLO XX 
CHOCOLATES. CAFES ! L l o s b ; 
C O M P A NI 
